























られる｡ そこで､ 新たに､ 19世紀以降のアメリ
カ英語における1型の変遷､ および､ イギリ
ス英語における３型の状況について調査する必

























































































































*PL 0 0 3( 3)
*/, 0 3( 2) 0
*/+ 7 1( 0) 4( 1)
*+*L 0 0 0
M 0 4( 4) 2( 2)
LN 7 3( 2) 3( 3)
L 1 1( 0) 3( 2)
P,?- 0 0 0
PML 0 0 0
 8 38(13) 22(21)
*, 0 1( 1) 1( 1)

-*L 0 4( 2) 2( 2)
/L 0 2( 2) 0
P 4 2( 1) 3( 3)
+ 0 0 0
I*## 0 1( 0) 0
I*N 0 1( 0) 0
I", 0 0 1( 1)
IP 0 0 0
I"# 1 0 0
*L 0 0 0
P6# 0 1( 0) 0
L 0 0 1( 1)
#, 0 5( 4) 0
#/ 0 7( 1) 0
#L 0 12( 5) 2( 2)
#-+ 2 0 1( 1)
#I* 5 1( 0) 1( 1)
,*?- 8 0 2( 2)
,/ 29 1( 0) 2( 2)
+, 0 1( 1) 0
























































& 1 0 0
/ 1 0 0
;3 0 1(1) 0
3< 8 0 0
7 1 0 0
; 3 1(0) 0
./ 0 1(0) 0
;,- 1 0 0
- 1 1(0) 0
- 1 2(1) 0
 2 0 0
計 19 6(2) 0

